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江原昭醤 ･相見 満 ･木下 突
6)硬組抱の形態学的研究

















































2)江原昭善 ･相見 満 ･木下 実(1980):盟
知県西尾市枯木宮貝塚出土人骨および動物骨
について｡中間報告番と西尾市教育委員会｡
幸島野外観察施設
岩本光雄 (施設長･兼 )･
森 明雄
幸島野外観察施設 も新設されて十余年を経過し.
安定した運営を続けている｡幸島生息のニホンザ
ルの群れの総数は.後述のマキグループも含め.
1979年8月末現在97頭であり,そのほかに2疏
(ポーゼ,ハト)はどのソリタリー がいるものとみ
られる｡また,1980年3月末現在は95頭のはか.
8頭 (ノソ,ポーゼ,ノロマ)ほどのソリタリー
